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1. Numerical techniques of tsunami simulation with source fault plane data and moving
boundaries on triangular mesh (㟈※᩿ᒙ㠃ࢹ࣮ࢱ࡜୕ゅᙧ࣓ࢵࢩࣗୖࡢ⛣ືቃ⏺ࢆ
క࠺ὠἼࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᩘ್ⓗᡭἲ)㸭ALFIANY Noverina㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸Ώ㎶
㞞஧㸧㸭2018ᖺ 9᭶
2. ᒣᓅࢺࣥࢿࣝ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃಖ඲࡟㓄៖ࡋࡓᆅୗỈ⎔ቃኚ໬ࡢᢚไᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲㸭୰ฟ๛㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
3. ୙㣬࿴ᇦࡢᾐ㏱Ỉᅽࡢᙳ㡪࡜㝆㞵≉ᛶࡢኚ໬ࢆ⪃៖ࡋࡓᚑ᮶ࡢᩳ㠃Ᏻᐃゎᯒἲࡢ
㐺⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭➲஭཭ྖ㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
4. Ἑᕝሐ㜵ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣔࣅ࣐ࣝࢵࣆࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸦MMS㸧ィ ᢏ⾡ࡢ
◊✲㸭㛫㔝⪔ྖ㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
5. 㧗ᐦᗘ⯟✵࣮ࣞࢨࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋࡓᚤᆅᙧᙉㄪᅗ࡟ࡼࡿⴠ▼Ⓨ⏕※ᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲㸭ᐑୗᚁኈ㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ㸧㸭2018ᖺ 9᭶
6. 㧗⅔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢሷศᾐ㏱᢬ᢠᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭⸨ཎ 㸦ᩧ୺ᣦᑟ
ᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖㸧㸭2018ᖺ 3᭶
7. ࢫࣛࢢ㦵ᮦࡢ฼⏝ᣑ኱ཬࡧࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢရ㉁ᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᒣෆᏲ㸦୺ᣦᑟ
ᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖㸧㸭2018ᖺ 3᭶
8. ༡ᾏࢺࣛࣇᕧ኱ᆅ㟈ୗࡢᒸᒣᕷ࡟᮶くࡍࡿὠἼࡢண ἲ࠾ࡼࡧỏ℃≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウ㸭ᕤ௦೺ኴ㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
9. Assessment of waste collection systems and separate collection alternatives in Vietnam㸦࣋
ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᗫᲠ≀ࡢ཰㞟ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧศู཰㞟ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿホ౯㸧㸭
NGUYEN Hong Dang㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧㸭2018ᖺ 9᭶
10. Evaluation of Household Solid Waste Treatment Alternatives toward GHG Mitigation in
Vietnam㸦࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶ࡟ྥࡅࡓᐙᗞ⣔ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ᡭἲ࡟
㛵ࡍࡿホ౯㸧㸭LE Son Hoang㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧㸭2018ᖺ 9᭶
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11. ඹຓ♫఍࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿᕷẸࣇ࢓ࣥࢻ⫱ᡂࡢᨭ᥼⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭⏣㑓ಙ⏨㸦୺ᣦ
ᑟᩍဨ㸸㜿㒊ᏹྐ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
12. ሷ㢮㞟✚ᅵተ࡟࠾ࡅࡿ℺Ỉ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀಁᡂ᱂ᇵࢼࢫࡢ⏕⫱࡜ᅵተ㣴ศศᕸ࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪㸭㏿Ỉᝆ㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
13. Evaluation of cattle manure ash as an alternative phosphorus fertilizer㸦ࣜࣥ⫧ᩱࡢ௦᭰࡜
ࡋ࡚ࡢ∵ࡩࢇ⅊ࡢ⫧ຠホ౯㸧㸭Tran Quoc Thinh㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧㸭2018
ᖺ 3᭶
14. Nitrous oxide emissions from Vietnamese agricultural soil with high ammonium input
under aerobic conditions㸦࢔ࣥࣔࢽ࢔ែ❅⣲ࢆከࡃྵࡴ࣋ࢺࢼ࣒㎰ᆅᅵተ࡟࠾ࡅࡿዲ
Ẽ᮲௳ୗ࡛ࡢ୍㓟໬஧❅⣲ࡢⓎ⏕㸧㸭HOANG Van Ngoc Tuong㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣
Ᏺᘯ㸧㸭2018ᖺ 9᭶
15. Reservoir Management Improvement under Current and Future Climate Conditions Based
on Evolutionary Computation Technique Application for Calibrating Hydrological Model
and Optimizing Rule Curves㸦㐍໬ⓗィ⟬ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓὶฟࣔࢹࣝࡢྠᐃ࡜࣮ࣝࣝ࢝
࣮ࣈࡢ᭱㐺໬࡟ᇶ࡙ࡃ⌧ᅾ࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢẼೃ᮲௳ୗ࡟࠾ࡅࡿ㈓Ỉụ⟶⌮ࡢᨵⰋ㸧㸭
NGUYEN Hang Thi Thuy㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸㏆᳃⚽㧗㸧㸭2018ᖺ 3᭶
16. State-Making and Local Response in North Central Vietnam Upland㸦୰㒊࣋ࢺࢼ࣒ᒣᓅ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙᶵᵓᙧᡂ࡜ᆅᇦࡢᑐᛂ㸧㸭Le Ngoc Phuong Quy㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸㔠
ᯕဴ㸧㸭2018ᖺ 9᭶
17. Study of preparation and photocatalytic activity of carbon modified
N-TiO2/montmorillonite composite㸦Ⅳ⣲ಟ㣭ࡉࢀࡓ N-TiO2㸭⢓ᅵ」ྜయࡢㄪ〇࡜ග
ゐ፹άᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧㸭㑢๢༡㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸டᓥḠ୍㸧㸭2018ᖺ 3᭶
18. Pyrolysis of sugarcane bagasse and polyvinyl chloride in superheated steam atmosphere
㸦㐣⇕Ỉ⵨Ẽ㞺ᅖẼୗ࡛ࡢ◁⢾࢟ࣅࣂ࢞ࢫ࡜࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝࡢ⇕ศゎ㸧㸭ABDUL
MUAZ Hapipi Bin Mohd Yusoff㸦୺ᣦᑟᩍဨ㸸ຍ⸨჆ⱥ㸧㸭2018ᖺ 3᭶
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